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Bunyi merupakan salah satu materi yang perlu dipahami secara utuh oleh siswa 
karena sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, siswa sering mengalami 
miskonsepsi pada konsep bunyi, akan tetapi konsep-konsep bunyi yang miskonsepsi 
tersebut   belum   teridentifikasi.   Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengidentifikasi 
miskonsepsi siswa SMP pada konsep bunyi. Penelitian dilakukan dengan tiga tahap yaitu 
yang pertama mengadaptasi sound concept inventory instrument (SCII) sebagai instrumen 
yang digunakan dalam penelitian, kedua melakukan validasi terhadap SCII adaptasi, dan 
mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada konsep bunyi. Validasi SCII dilakukan secara 
konten dan empirik. Hasil analisis daya pembeda, tingkat kesukaran, distraktor, validitas 
serta reliabilitas menunjukkan 57 soal pada SCII memiliki karakteristik baik dan dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada konsep bunyi dengan nilai 
reliabilitas sebesar 0,60. Hasil pengolahan teridentifikasi siswa mengalami miskonsepsi 
pada konsep yang berkaitan dengan frekuensi sebanyak 64,19%, sumber bunyi dan 
perambatan bunyi 43,05%, intensitas bunyi 34,29%, kerapatan medium 26,02%, peran 
medium (zat perantara) dalam perambatan bunyi 31,35%, efek doppler 41,74%, 
pemantulan gelombang bunyi 35,59%, pelenturan gelombang bunyi 41,66%, serta 
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Sound is one of subjects that need to be understood by students because it relates to daily 
life. However, students often experience misconceptions on sound concept, but concepts 
in which students have misconceptions have not been identified. This study aims to 
identify junior high school students’ misconception on sound concept. The study was 
conducted in three stages: first adapted the sound concept inventory instrument (SCII) as 
an instrument used in this study, second validated the adapted SCII, and then identify 
students’ misconception on sound concept. Adapted SCII was validated in content and 
empirically. The result of validation shows that 57 item of SCII can be used to identify 
students’ misconception on sound concept with reliability value 0,60. The result of this 
study identified students experience misconceptions related to frequency 64,19%, sound 
wave and the propagation of sound wave 43,05%, sound intensity 34,29%, the density of 
medium 26,02%, the influence of medium in sound wave propagation 31,35%, doppler 
effect 41,74%, sound reflection 35,59%, diffraction 41,66%, and the characteristics of 
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